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Ausztrália gazdasági élete, társadalmi 
és politikai viszonyai. 
(Tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában). 
I. Bevezetés. A tanúlók megismerték már a kontinens ter-
mészeti képét. Tanultak annak elhelyezkedéséről, domborzatá-
ról, éghajlatáról, vízrajzáról, növényzetéről, állatvilágáról és 
ásványairól. Az idevágó tanulmányok folyamán sok összeha-
sonlítást végeztünk a többi, már megismert kontinenssel. 
Ausztrália természeti képének ősi eredetiségén az ottani ős-
lakosság, alacsony kultúrája folytán, nem változtatott. A be-
vándorló eprópai származású lakosság tehát ebbe az egészen 
eredeti, természetes tájba helyezkedett bele. A gazdasági átala-
kításra itt rövidebb ideje volt, fokozottabb munkát kellett vé-
geznie, mint sok más területen. így is sok esetben csak terv-
szerűtlen rablógazdálkodással (erdőírtás) tudott gyökeret ver- • 
ni a mezőgazdálkodás ott, ahol a természeti körülmények azt 
megengedték és leginkább külterjes formában. 
Ausztrába gazdasági fejlődése a bevándorlással és a né-
pesség további alakulásával szorosan összefügg, ezért ez a két 
jelenség egymástól nem választható el. Kikérdezzük a mult órai 
anyagot és kitűzzük az óra célját: hogyan népesedett be Auszt-
rália és miből él a mai lakosság? 
II. Tárgyalás. í. A kontinens felfedezője Torres (1606). Á 
szárazföld további feltárásában fontos kutatásokat végeztek : 
Tasman, Cook és Bass. A belső területek még nincsenek min-
denütt felkutatva» A kontinens délkeleti részein a XVIII. sz. 
végén (Sydney, 1788) angol fegyenceket és más kevésbbé meg-
bízható embereket telepítettek le, kiket azután több hasonló 
szállítmány követett. Ezek elsősorban állattenyésztésből éltek, 
később a bányászatban és a földek megművelésében munká-
sokul alkalmazták őket a bennszülöttekkel együtt. Felszabadu-
lásuk után önállósították magukat. 
A száműzöttek mellett azonban önkéntes bevándorlók is 
szaporították Ausztrália lakosságát. A bevándorlás az arany-
mezők felfedezésével kapott nagy lendületet. Az aranyláz — 
Úgy mint Amerikában — a legfőbb mozgató erő volt. Minél töb-
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bet, minél kevesebb munkával, ez volt a jelszó. Az aranykere-
sők ezért elsősorban másodlagos fekvőhelyeken, a folyók ho-
mokján kutat tak s e forrásokat hamarosan ki is merítették. Ma 
már csak nagyobb tőkével, eredeti telérekben folyik érdemle-
ges eredménnyel a bányászat, ami még ma sem jelentéktelen a 
világrész gazdasági életében. 
Végeredményben megállapíthatjuk, hogy a terület benépe-
sítésében fontos szerepe volt az aranybányászatnak, ma azon-






Miből él a lakosság többi része? 
2. Az éghajlati viszonyok és a természetes növénytakaró 
alapján állapítsátok meg, hogy Ausztráliának mely területein 
lehet mezőgazdasággal foglalkozni! 
Eddigi ismereteinkből tudjuk, hogy a keleti, délkeleti és a 
délnyugati partvidékek nedvesebbek. A természetes növényzet 
itt a legdúsabb (mérsékelt- és forróövi erdőségek), a kontinens 
belsejében ellenben nagy területeken hiányzik, esetleg értékte-
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len bozót borítja a talajt. A két ellentét között vannak átme-
neti területek, melyek más és másféle gazdálkodásra alkalma-
sak. Megállapítjuk, hogy a mezőgazdálkodásra legalkalmasabb 
területek a nedvesebb tájak. Ezután jellemezzük a különböző 
gazdasági munka területeit. 
a) A keleti partvidék a legnedvesebb, ennek természetes 
növényzete a forró- és mérsékeltövi erdőség. Többféle fája ér-
tékes bútoranyagot szolgáltat. Az irtásokon gyümölcsféléket, 
pálmát (kókuszdió), cukornádat termelnek. Képet szemlélte-
tünk egy auszráliai cukomádültetoényről. A délebbi, mérsékelt-
övi területek bővelkednek gyümölcsfélékben: alma, körte, ba-
rack, szilva, szőlő. Északabbra a füge, olaj, banán a főter-
inék. A gyümölcstermesztést nagy gonddal és egészen szaksze-
rűen végzik. Kitűnően meg van szervezve a kártevők elleni vé-
dekezés. A termelés nagyrészét konzervgyárakban dolgozzák 
fel. Ausztráliának ez a keleti és délkeleti öve a belterjes mű-
velés területe. 
b) A Kordillerák nyugati, szélárnyékban fekvő tájainak 
szavanna' a természetes növényzete. Itt már megritkul az er-
dő, mindinkább megszakítják a füves térségek. Ez volt erede-
tileg az állattenyésztés főterülete. A pásztorok (squatterek) a 
legelők növelése végett könyörtelenül irtották az erdőket. (Ki-
vágták, meggyűrűzéssel pusztították, felégették.) A földműve-
lés terjeszkedésével azonban mindinkább nyugatabbra szorul-
tak, mind szárazabb vidékre. A földművelők tovább folytatták 
az erdőírtást, de ők már a gyökeret, tuskókat is kiemelték, 
legtöbbször robbantással. Az ily módon megtisztított területe-
ket azonban a nagyon elszaporodott házinyúl kártétele ellen 
körül kellett keríteni dróthálóval, különben ezek az állatok 
mindent elpusztítottak. A földművelés megindítása tehát na-
gyon költséges és nehéz volt. 
A másik nehézség az volt, hogy kevés az ember, a munka 
pedig drága. Ennek következtében ma már leginkább gépekkel 
művelik a földet. Erre azért is szükség van, mert a termésho-
zam jóval kevesebb mint nálunk s így igen nagy területeket 
kell művelés alá fognia egy-egy farm tulajdonosának. Legfőbb 
szántóföldi termék a búz a, teljesen ellátja a lakosságot s emel-
lett bőven jut kivitelre is. (Angliába.) Képet szemléltetünk Ade-
laide kikötőjéről, ahol zsákokba rakva óriási tömegekben hal-
mozzák fel az elszállítandó gabonát. (Ausztrália lakossága fél-
annyi mint Magyarországé, de közel kétszerannyi búzát ter-
mel: 1959-ben 58 millió mázsát.) 
c) Odább, nyugatra már olyan területekre érünk, ame-
lyek nem rendelkeznek a iöldművelés számára elegendő csapa-
dékkal. De ha az állatok iit ivóyizet találnak, még mindig al-
kalmas az ilyen terület állattenyésztésre. A száraz legelőkön él-
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sősorban juhot tartanak. A felszínen nem találnak elég ivóvi-
zet, ezért azt a föld mélyéből, ásott, vagy fúr t (ártézi) k u t a k -
ból szerzik. A kútak gyakran hamar kiapadnak, különösen 
száraz esztendőben s ha elfogy a víz, az állatok milliószámra 
pusztulnak el. (Volt már elvan esztendő, amikor 20 millió da-
rab juh hullott el éhség és szomjúság következtében.) Minél 
szárazabb a legelő, annál nagyobb terület szükséges egy-egy 
pásztor, egy-egy n y á j részére. A távolságok nagyok, mindig 
ú jabb területeket kell felkeresni, ezért a pásztorok lóháton kö-
vetik a nyá ja t . 
* CSAFAC-LK MrlMJYJSfGE NYUGAT FELE CSÖKKEN 
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(íÚZA) ÜLTETVÉ-NYES GA7D. 
Mi haszna van a juhtenyésztésnek? Rengeteg bőrt és gyap-
jút szolgáltat (angol szövőipar), de fagyasztott húsból is nagy 
mennyiséget kiszállítanak. Hasonlítsuk össze az ausztráliai ál-
latállományt és a népesség számát más országok hasonló ada-
taival ! 
A nedvesebb, jobb legelőkön szarvasmarhát tar tanak. Cél-
ja hús- és tejtermelés és ezek további feldolgozása. Az ezzel 
kapcsolatos iparágak tehát fejlődésnek indultak. Megállapít-
juk végezetül, hogy az állattenyésztés Ausztrália gazdasági 
életében igen nagyjelentőségű. A gazdálkodás formái között ez 
a harmadik övezetet alkotja, a leginkább külterjes gazdálkodás 
övét. 
d) Ha az előbbi területeket elhagyjuk, nyugat felé már a 
sivatagi és a tüskés-bozótos területekre ju tunk. Miért értékte-
len Ausztrália belső területe? (Szárazság, sivatag, serub.) Az 
európaiak ezt a területet nem tudják értékesíteni, de ide szo-
rították be az őslakosságot, amely egyszerű életének legszük-
ségesebb feltételeit állandó barangolással még megtalálja. (Va-
dászat, (gyűjtögetés, a tengerpartokon halászat.) 
Ismételjük meg a térképen a vasútvonalak elhelyezkedé-
sét! Láthat juk, hogy csak a gazdaságilag értékesebb területe-
ket keresik fel az útak. Hova vezetnek innen? Miért szállít-
ják az árút a tengerpartra ? Itt vannak a nagyobb települé-
sek, tehát a belső fogyasztópiacok, de ezek egyben kikötőhe-
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Ivek is, á kivitel, a kereskedelem pontjai. E városokban fej-
lődött ki az ipar is. Milyen termékeket dolgoznak fel itt első-
sorban? (Konzerv-, szövőipar, stb.) 
3. Népsűrűség, település. A városok elterjedése azt is meg-
mutatja, hol él a nép a legsűrűbben! Figyeljük meg ezenkí-
vül a népsűrűséget mutató térképet! Tapasztalatunk: ott a leg-
sűrűbb a lakosság, ahol a mezőgazdaság a legerőteljesebb /ke-
leti és délkeleti, délnyugati partvidéken) és az előbb említett 
kereskedelmi központokban. De itt, ezeken a helyeken sem kö-
zelíti meg a legtöbb európai állam népsűrűségét. A legsűrűbb 
felepek környékén sem éri el a 10-et km2-enként (mint pl. Bris-
bane, Sydney, Melbourne környéke), a partvidék egyéb he-
lyein 1—5, vagy jóval 1 alatt van a népsűrűség km2-enként. 
<Jriási területeken csak 20—25 km2-re jut egy lakos, nagy te-
rületek pedig teljesen lakatlanok. Figyeld meg a térképen, mi-
lyen irányban csökken a népsűrűség! 'Azt tapasztaljuk, hogy 
ez megegyezik a csapadékmennyiség, a növénytenyészet csök-
kenésének irányával és ugyanebben az irányban (keletről nyu-
gat felé általában) csökken amint láttuk, a mezőgazdaság erő-
teljessége is. Mutasd meg a térképen a legsűrűbben lakott és á 
lakatlan teriileteket! 
A földrész átlagos sűrűsége nem éri el az 1-et (0.9). Az 
•egész 7.7 millió km2 nagyságú területen csak félannyi ember 
él (6.7 millió), mint Magyarország mai területén! Vizsgáljuk 
meg ennek az okait! 
Az előbbiekből már tudjuk, hogy a természet nagy terüle-
teket olyan mostohán ruházott fel, hogy azok az ember lete-
lepedését, megélhetését kizárják. 
A másik ok pedig az, hogy az ausztráliai lakosság ma már 
megnehezíti a bevándorlást. Mit akarnak ezzel elérni? Elsősor-
ban a munka értékének fefintartását. (A munkások igen jól ke-
resnek!) A világrész mai gazdasága — egyes ipari cikkeket nem 
számítva — teljesen ellátja a lakosságot a szükséges javakkal, 
rohamos bevándorlás esetén esetleg nagyobb behozatalra lenne 
szükség, de bizonyos, hogy a munkapiacon megnövekedne a 
kínálat, ennek következtében pedig csökkennének a munkabé-
rek. Ezt semmikép nem szeretnék, annál inkább, mert itt a 
munkásság az uralkodó osztály és politikai tekintetben is. ez a 
vezetőréteg. Minden tekintetben nagy az egyenlőség és az egy-
formaság. A városok (a földrész lakosságának fele városokban 
él) építkezésében is kevés a változafosság és nincs bennük mű-
vészi jellemvonás. A mezőgazdasággal foglalkozó lakosság far-
mokon (tanyákon) települt. Innen a városokba lóháton «utaz-
nak. A száraz sivatagokon keresztül tevekaravánok viszik az 
árút. 
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Ismételjük a népsűrűség- és a településről tanultakat! 
Az ausztráliai kontinens gazdasági fejlődésében nincsenek 
határtalan lehetőségek, de a mainál sokkal több ember találhatna 
itt megélhetést, ha a bevándorlást szigorú rendelkezésekkeimeg: 
nem akadályoznák. Közel vannak az ázsiai túlnépesedett terü-
letek! (Japán, Kina, Keletindiai-szigetvilág). Ha egyszer sike-
rül majd a sorompókat áttörni, visszavonhatatlanul megindul a 
kiegyenlítő népvándorlás! (Bizonyos, hogy ez a folyamat egy-
ben az angol birtoklás megszüntetését is jelenteni fogja.) 
, 4. Ausztrália a Brit-birodalom tartozéka (tagállama), ne-
ve: Ausztráliai Államszövetség, Az egyes államok ezelőtt egy-
mástól függetlenek voltak. Olvassátok le a térképről, mely ál-
lamokból áll az államszövetség! Dél-Ausztrália, N yugat-Auszt-
rália, Queensland, Uj-Dél-Wales, Viktória, Északi-terület és 
Tasmánia. Olvassátok le a fontosabb kikötővárosokat! Melyik 
az államszövetség fővárosa? Camberra (külön szövetségi terri-
tórium) teljesen mesterségesen fejlesztett város, fenn épült a 
begyek között, távol a tengertől, nehezen megközelíthető he-
lyen. (7000 lakos.) Ismételjük a városokat! Mutassátok meg a 
térképen ezeket! 
III. összefoglalás. 
Udvarhelyi Károly dr. 
Mennyiségtan. 
Az aránypár. 
Tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában. 
I. Számonkérés. 
1. A házi feladatul kapott példákat sorra felolvastatom, az 
eredményeket ellenőrzöm. Amennyiben valamely példát sok 
taDuló hibásan oldott meg, a példát újra kidolgozzuk. 
2. Miről tanultunk a múlt órán?. (Az arányról.) Mondj egy 
arányt! — Ha két fa közül az egyik 9 m magas, a másik pe-
dig 6 m magas, hogyan szól a két fa magasságának aránya? 
(9 m :6 m). Hogyan fejezhető ki egyszerűbben ez az arány? 
(9:6). Két mennyiség aránya megegyezik a két mennyiség: 
mértékszámának arányával. — Egy téglalap hossza 24 cm, szé-
lessége 96 mm. Hogyan aránylik a hosszúság a szélességhez? 
(240:96). Mire kell tehát ügyelnünk, ha két mennyiség ará-
nyát mértékszámaik arányával fejezünk ki? (Hogy mindkét 
mennyiség ugyanabban a mértékegységben legyen kifejezve.)! 
Milyen műveletet jelent az arány? (Osztást.) .Hogyan hív-
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